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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan usaha ekonomi
Yayasan Sabil Al Salam Kampar, mengetahui bentuk pelanggaran terhadap
kegiatan usaha ekonomi, dan mengetahui status kegiatan usaha ekonomi Yayasan
Sabil Al Salam Kampar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di desa Padang
Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Metode dalam pengumpulan
data adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Populasi dalam
penelitian ini berjumlah 11 orang, dan sampel penelitian yang digunakan
berjumlah 6 orang, yang terdiri dari unsur pembina, pengurus, dan pengawas
Yayasan Sabil Al Salam Kampar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha ekonomi yang
dilakukan Yayasan Sabil Al Salam Kampar adalah kegiatan usaha di bidang
pertanian dan peternakan. Dengan adanya kegiatan usaha ini menunjukkan bahwa
Yayasan Sabil Al Salam memiliki fungsi ganda, yaitu di satu sisi tetap
mempertahankan tujuan idealnya, dan di sisi lain bertindak sebagai badan usaha
yang menggunakan kekuatan-kekuatan ekonomi sebagai motor pengggerak dalam
tercapainya tujuan yayasan. Bentuk pelanggaran kegiatan usaha ekonomi yang
dilakukan oleh Yayasan Sabil Al Salam Kampar adalah adanya bentuk usaha yang
mengarah pada usaha komersil atau bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan tertentu.
Status hukum kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh Yayasan Sabil
Al Salam Kampar menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Yayasan adalah dengan jelas melanggar atau bertentangan dengan aturan
perundangan yang berlaku karena Yayasan Sabil Al Salam Kampar menjalankan
kegiatan usaha bisnis atau komersial dalam bentuk kegiatan usaha di bidang
pertanian dan peternakan melalui mitra kerja berupa Lembaga Mandiri yang
mengakar di masyarakat (LM3). Kegiatan usaha ini dikelola langsung oleh
Yayasan Sabil Al Salam sehingga kepengurusan antara Yayasan dan lembaga
LM3 terjadi rangkap jabatan atau ganda yang secara tegas dilarang oleh Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
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